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TKD Başkanı Ali Fuat Kartal'ın 42. Kütüphane 
Haftası Açılış Konuşması
Sayın Bakanım, Sayın Valim, yazılı ve sözlü basınımızın değerli temsilcileri, 
sevgili meslektaşlarım ve saygıdeğer katılımcılar! 42. Kütüphane Haftası'na hoş 
geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli konuklar,
Türk Kütüphaneciliği, 42. Kütüphane Haftası'na çözüm bekleyen ciddi 
sorunlarla giriyor. Bu sorunlar sadece kütüphaneciliğimizi değil, sosyal ve 
ekonomik hayata yaptığı olumsuz etkiler yüzünden tüm ülkeyi de 
ilgilendirmektedir.
42. Kütüphane Haftası'nda, TKD Genel Başkanı olarak, daha önceki haftalarda 
izlenen yöntemi benimseyerek, mesleki sorunlarımızı ve buna yönelik 
düşüncelerimizi tekrarlayabilir, yineleyebilirim. Kütüphanelerin Yerel 
Yönetim'lere devrinden söz edebilirim. Mesleki formasyon gerektiren meslek 
alanlarına yapılan meslek dışı atamaları dile getirebilirim. Hatta belli başlı 
kütüphane türleri dışında kalan kütüphanelerimizin, giderek, işlevsiz 
kılındığından dem vurabilirim. Daha kısa bir deyişle, Türk kütüphanecilerinin, 
tüm sorunlarını, yüksek sesle ifade edebilirim. Ancak, bu yolu izlemek yerine, 
daha tarihsel bir çağrı yapmayı, sorumluluk sayıyorum.
Değerli konuklar; tarihsel geçmişine, tarihsel sürecine hakim olamadığımız bir 
olguyu, nesneyi ve kavramı, bütünüyle anlamanın mümkün olmadığı 
görülmektedir. Bütüne hakim olmak istiyorsak, sözü edilen nesnenin, olgunun 
ya da kavramın, tarihsel geçmişini, sürecini bilmemiz, en azından o konuda fikir 
sahibi olmamız gereklidir, zorunludur.
Son zamanlarda, toplumun bazı kesimlerinde, kütüphane ve onun etrafında 
gerçekleşen insani yararlar konusunda, bilgi ve bilinç yetersizliğinin üst düzeye 
ulaştığı gözlenmektedir. İnsanlık tarihi, kütüphanenin yerine koyabileceği bir 
kurumu, henüz daha keşfedebilmiş değildir. Çünkü, kütüphaneler, okumanın, 
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öğrenmenin, düşünmenin ve üretmenin yegane odak merkezidir. Her türlü 
eğitim aşamasında merkez; resmi eğitim ortamı dışında yön belirleyici; hayata 
tutunabileceğimiz bilgilerin toplandığı kutsal mekanlardır.
Değerli konuklar, Türkiye'nin sorunlarını, doğru ve sağlıklı tahlil etmek 
zorundayız. Doğru tahlil edemediğimiz herhangi bir sorun, çözülemediği gibi, 
daha büyük sorunları yaratan nedenler olarak karşımıza çıkabilmektedir. 
Türkiye, her sorunun altında yatan nedenin, bilgi ve onun doğrultusunda 
gerçekleşen bilinç kaybı olduğunu bilmek zorundadır. Tarihi sorunlarımızı tarih 
bilinci ile; eğitim sorunlarımızı eğitim bilinci ile; kültür sorunlarımızı kültür 
bilinci ile; sağlık sorunlarımızı sağlık bilinci ile; kütüphane sorunlarımızı 
kütüphane bilinci ile çözmek mümkündür. O halde, her türlü bilinci besleyen 
bilgiyi, Türkiye olarak, toplum olarak baş tacımız yapmak zorundayız. Bilginin 
evrensel izdüşümü; tarihsel izdüşümü; İskenderiye'den Bergama'ya; Efes'ten 
Endülüs'e uzanmaktadır. Günümüzün çağdaş kütüphaneleri de, aynı nehirden 
beslenmektedir.
Bilgi konusunda önemli merkezlerden bir tanesi de meslek örgütlerdir. Bir kaç 
kurumu saymazsak, sürekliliğin pek görülmediği ülkemizde, 58 yılı aşkın bir 
süredir hizmet veren, mesleğimizin ilk sivil toplum örgütü olması nedeniyle de 
önemli gördüğümüz TKD, meslek dışında, siyasi parti grupları dahil, bir çok 
kurum ve yetkili organa ulaşırken, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin muhatap 
alacağı, kendi resmi kuruluşları ile görüşme sıkıntısı içinde olması ve Kültür 
Bakanlığımız tarafından, üç yıldır, mesleki sorunları tartışacağımız, çözüm 
önerileri sunacağımız bir randevu, verilmemesi "ne ile açıklanır?" bilemiyorum.
42. Kütüphane Haftası'nın organizasyonu yapılırken, bu yılın temasına uygun 
olarak yapılan etkinliklerin yanı sıra, her yıl olduğundan daha fazla sanatsal ve 
görsel etkinliklere de yer vermeye çalıştık. Bundan amacımız, bilimsel ve teknik 
olduğu kadar, sosyal ve kültürel kimliğimize de sahiplik yapan ve 
kütüphanelerde çalışan bütün meslektaşlarımızın, sanata ve sanatçıya olan 
duyarlılığını vurgulamak ve bu platformda yerleri olduğu bilincini yansıtmak 
olmuştur.
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Kütüphane Haftası'nın içeriğinde, kütüphaneciler için kuşkusuz ikinci bir anlam 
da saklı. Onlar, yaptıkları işin gerçek bir özveriyi gerektirdiğini, bu Hafta 
nedeniyle, daha bir bilinçli algılıyorlar. Maddi ve manevi bütün sıkıntılara 
rağmen hizmet üretmeye çalışan bu meslek adamları gereğince anlaşılamama ve 
değerlendirilememenin de acısını yaşıyorlar. Ama verdikleri hizmette asıl 
amacın daha mutlu bir gelecek için toplumun kafa ve ruh sağlığına katkıda 
bulunmak olduğunu bilerek.
Değerli konuklar, duygusal yoğunluğu ağır basan konuşmamı sonlandırmak 
üzereyim. Güzel Türkiye'miz, insanlık tarihinin, başka bir deyişle uygarlık 
tarihinin tüm aşamalarını görmüş-geçirmiş, yeryüzündeki 3-4 ülkeden biridir. 
Bu kimliğin ve saygınlığın yeri, daha yukarısı ve daha iyisi olmalıdır. Bu 
topraklarda yaşayan insanlar, geleceğe umutla bakabilmelidir. İnsanlar gibi 
toplumların da, henüz kullanamadığı ya da kullanmadığı dinamiklerini yeniden 
gözden geçirmesi elzemdir. Hayatını bilgi yoluyla çizme, yönlendirme ve 
sonuçlandırma yetisini henüz tam anlamıyla gerçekleştiremeyen ülkemizin, 
belki de en önemli varlığı bu potansiyelidir.
Değerli konuklar, 42. Kütüphane Haftası'nın düzenlenmesinde katkısı olan tüm 
kişi ve kurumlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Doyurucu olduğunu 
düşündüğümüz hafta etkinliklerinin, herkese yararlar getirmesini diliyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ali Fuat KARTAL 
Genel Başkan 
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